













































ta teiru 自他 受身 使役 可能 条件 敬語 助詞 接続 活用 ねじ 計
数 3 13 14 15 3 11 9 9 34 18 29 9 167
母語 0 8 8 13 0 7 7 3 18 9 11 3 87































読み 重複 共起 類義 接辞 不自 取り 計
数 7 7 75 30 14 35 15 183
母語 3 1 54 19 5 14 1 97





















見られるが，それよりも結果状態の存続を表すテイル形「―아 / 어 있다」を直訳したと思われ
る誤りがより多く現れている。
1 すぐお目にかかれると思いますが，待ってください。기다려 주세요 .
2 一番に記憶に残るのはとっても寒かったってことです。가장 기억에 남는 것은…









1 私が小さいときから（これは）翻訳されてあったんですが，… 번역되어 있었는데…
2 格言などが盛り込まれてある… 격언등이 담아 있는…
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3 祝祭日が平日に並んであっていいですね。공휴일이 평일에 잇따라서 좋네요 .
4 先行予約，受け付けてあります。선행 예약을 받고 있어요 .




でテアルの意味に該当する「놓다（置く）」という動詞を用いた「―아 / 어 놓다」もしくは










いるが，今回の調査でも2006年 1月 3日から2007年 2月 20日まで誤りが現れている。他動
詞で表すべきところに自動詞を用いた誤りは8例，自動詞とすべきところに他動詞を用いた誤
りは6例である。
1 始まって間もないんですが，ゴルフにはまって… 시작한 지 얼마 되지 않은데…
2 HPに直接つながってもいいのですが，…　홈페이지에 직접 연결해도 되는데…
3 一生懸命嘴を動いて努力するという意味なんです。부리를 움직여서 노력한다는…
4 秋冬春に向けて季節に合って聞けるように… 계절에 맞게 들을 수 있게…
5 続けて皆さんにお届けする曲は… 계속해서 여러분들께 소개해 드리는 곡은…






















1 肌が一番露出されているジャケットに… 피부가 가장 노출되어 있는 재킷에…
2 これは日本でも普及されているんですが，… 이것은 일본에서도 보급되어 있는데…
3 現代と伝統が調和された作品で，… 현대와 전통이 조화된 작품이고…
4 人気が集中されていましたね。인기가 집중되어 있었지요 .
5 有名な俳優が出演される映画が… 배우가 출연하는 영화가…



















1 いろいろな仕事ができうるなって思います。여러가지 일을 할 수 있구나 해요 .
2 言葉一つで待遇が180度変わることもできるので，… 대우가 180도 변할 수 있어서…
3 いいプレゼントになれるよう曲を作りました。좋은 선물이 될 수 있도록 곡을…
4 アメリカでも通用できる踊りです。미국에서도 통할 수 있는 춤이에요 .
















1 初雪が降れば会いましょう。첫눈이 오면 만납시다 .
2 休日になればいつも映画を見るそうです。휴일이 되면 늘 영화를 본다고 해요 .
3 ライブが終わるとお好み焼きを食べます。라이브가 끝나면 오코노미야키를 먹어요 .
4 聞いてみれば，花粉症じゃなく黄砂のためなんだそうです。물어 보니까 꽃가루증이…




















1 年がとっても感覚があるので，… 나이가 들어도 감각이 있어서…
2 バスを乗りながらいいメロディーが浮かんだ。버스를 타면서 좋은 멜로디가 떠올랐다 .
3 帰国するまでに3時間あるので… 귀국할 때까지 3시간 있어서…
4 日本の図書館からは見られない光景なんです。도서관에서는 볼 수 없는 광경이에요 .
5 先日には今年最初の放送ですよねと言ったんですが，… 며칠 전에는 올해 처음…
6 日本に電話でつないで声だけで皆さんに，… 일본에 전화로 연결해서 목소리만으로…
7 一番に記憶に残るのは… 제일로 기억에 남는 것은…














1 サランヘヨ，その一言に尽きります。그 한마디로 할 수 있어요 .
2 日本は高い山・低い山が入り乱っていて… 높은 산이나 낮은 산이 섞여 있어서…
3 豚＝財産が増えていくという意味がこまれています。늘어난다는 의미가 담아 있어요 .
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4 ファンたちは（彼らと）永遠な同伴者に思われる… 팬들은 영원한 동반자인 것 같아…
5 真実な心を持っている女性が好き。진실한 마음을 갖고 있는 여자를 좋아해 .
6 皆さんがよくご存知な映画の舞台，… 여러분들이 잘 아시는 영화 무대…




























1 携帯で撮ってインターネットに上げました。핸드폰으로 찍어서 인터넷으로 올렸어요 .
2 希望のある未来を営むように寄付をしたい。희망이 있는 미래를 영위하게 기부를…
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3 結婚可能な年齢を高めるという話題です。결혼할 수 있는 나이를 높인다는 화제예요 .
4 50組が協議離婚を申し込んだということです。협의 이혼을 신청했다고 해요 .
5 初雪に重く意味合いを置くんです。첫눈에 중요한 뜻을 두어요 .
〈形容詞と名詞／名詞と形容詞〉
1 こんな暑い天気を元気に乗り越えて… 이렇게 더운 날씨를 건강하게 이겨내서…
2 親密な恋人同士だとおんぶしますね。친밀한 애인 사이라면 업어요 .
3 とっても寒い風に乾かされたスケトウダラが… 아주 추운 바람에 말려진 명태가…
4 ぬいぐるみのさわり心地，やわらかいですよ。인형 촉감 부드러워요 .
5 とても歌唱力，いいですね。아주 가창력 좋네요 .
〈副詞と動詞〉
1 以前にも軽くお話しましたが，… 이전에도 살짝 말씀드렸는데…
2 時間が物静かに流れていくんです。시간이 고요하게 흘러가요 .
3 お客さんがぎっしり座っている姿には… 손님들이 빽빽하게 앉아 있는 모습에는…
4 1枚ずらりと報告してくださった方がいらっしゃるんです。한 장 쫙 보고해 주신분이…
5 雪原でクルクル転がってもちょっとはたいたら雪が… 설원에서 대글대글 굴러가도…
〈名詞と名詞〉
1 2002年に起こった実在の出来事なんですが，…　2002년에 일어난 실재 일인데…
2 1年近い準備過程が要したということです。1 년 가까운 준비가정을 요했다고 해요 .
3 ヒーローな存在なんです。영웅인 전재예요
4 日本で不動の人気を獲得した… 일본에서 부동의 인기를 확특한…




























1 自分のホームランや打率なんかの希望よりは… 홈런이나 타율 따위의 희망보다는…
2 自己管理に徹底した男という役割を演じます。철저한 남자라는 역할을 해요 .
3 お酒を飲みながら話し合いをしたり… 술을 먹으면서 이야기하거나…
4 生まれから亡くなるまで知られています。태어났을 때부터 죽을 때까지 알려져 있어요 .
5 諦めていたものをもう一回始めてみようかな。포기했던 것들을 다시 한 번…
6 休日はよく眠ります。휴일에는 잘 잠들어요 .
7 健康で長寿しますようにっていうのが一般的です。건강하고 장수하기를 바란다는…
8 願い事を書いた帯を下げた雉を放ち… 소원을 쓴 띠를 단 꿩을 놓아주고…
9 （答えが）一番近接した，ちゃんと当てた人に… 가장 근접한 , 잘 맞춘 사람에게…
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What Japanese Misused by a Korean Radio Personality Indicates
—Proposal for Teaching Japanese as a Foreign Language—
Yoko IMAI
Abstract
This paper identifies characteristics and causes of errors in talks by the Korean-native personality (moderator)
of a radio program, which presents culture and information on Korea, so as to provide a useful proposal for teach-
ing Japanese as a foreign language. Talks were recorded for about one year and errors were picked up from them
and examined. This research shows the likelihood that most of grammatical and vocabulary errors probably come
under the influence of the speaker’s native language. Among grammatical errors, here are examples of frequent
misuse: Conditional “-BA”, NA-adjectives which should be nouns respectively, and the passive voice instead of 
an intransitive verb consisting of a “Chinese-origin word” and subsequent “SURU”. A typical vocabulary error is
collocation of a noun and a verb, which seems to be a direct translation from Korean. Based on these findings, the
treatise proposes: 1) to develop Korean-native-learner-specific teaching materials, which reflect the results of 
linguistic studies comparing Japanese and Korean, as a necessity, and 2) to focus on the collocation in order to
teach Japanese vocabulary and grammar effectively.
Keywords: error, influence of the speaker’s native language, conditional, passive voice, collocation
